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1. 1 ?????????????
/????0??,???????????,??????, /???? 0? /???
? 0????????????????????????????????????
????????????????????????????, ??????????
??????????????-??????, ????????????
?????,?????????????;?????????,???????
?????????,????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????
?????????????????????, ??????????????
 4? ???:????????
??????????,??????????????????????, ?????
???????????????????????, ??????????, ????
???????,??????????????????, ???????????
?,?????????????????????????????????????
????,?????????????????,????????????????
??????????? 17?????????????????????????
?? (?:???????????, ?5????6? 5????????? 6?????
????????????????????????? ) ,???????????
???? (?????????????????????????????????
???????-???????????????????????????????
??????? ) ,???????????????????? (?????????
????????????????????????????????? )?
????,???????????????????????????????
?????????;?????????????????????; ?????,?
???????????:
A. 人能够理解自然规律之中那些对人类有意义的规律, 而且,人能够有效地利
用它们来达成人的目的?
B. /探求真理 ( the search for truth) 0具有至上的价值: 认识自然规律与真理?创
造知识是使用规律和知识的前提;
C. 一个社会对上述两条价值理念的认同必然导致它对科学方式的认同, 并对独
立的心智和人格采取制度性的保护措施, 因为正是通过这些保持心智独立的人们,探
求真理的活动才能够有效地展开?
???? 16?17?????????,?????????????????;??
?? 18??????? 19??????????????????????????
???;??????? 17?????????????????????,? 19??
?????????????????????,????????????????
?????????????? 20?????, ???????????????
? ) ) ) ??????? ) ) ) ?????????
????????? 16?17????????????????????, ???
???????????????????, ??????????????????
?????????????,????????????????????????
????????????????????????????????????,??
????????????;??????????????,???????????
????????,?????????????,???????????
?????????,????????? 1000??????, ????????
??????????? /???? 0?????????????????????
???,???????????????????????????????,???
??????????????,???????????????, ????????
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???????????,?????????-???????????,??, ???
????????????????,????????????????????,?
???????????????????, ?????? /???? 0???????
?,????????? ) ) ) ????????????????? ) ) ) ??????
????????????,???? (?? )??????????????????
?????? [ 2] [ 3]?????????????????????????, ????
????????????????? (???????? )????????????,
??????????????????????????
??????????,????????????????,?????????
???????? (N. Copern icus, 1473) 1543)?5????? 6??????????
?????????? ( Pythagoras, 572 B. C. ? ) 497 B. C. ? ) ) ??? ( P lato, 427 B.
C. ) 347B. C. )???, ?????????????????????,??????
? ( C. P to lemaeus, 90) 168)???????????????????????, ??
?????????,????????????????????????
16?17??,???????????????????,???????????
??????????????????????????,???????????
?????????,????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????,???????????,????????????????
?????????????????????????,?????????? ) ?
???;??,???????????????????????????, ?????
????????????: /????????????????????0 (???
??? )?????????????? /???????????????????
??
? 17???????,?????????????????????, ????
???????????????????, ?????????????,?????
???????????,???????????????????????,???
?????????????????, ????????????????????
???????,??? ( R. Boy le, 1627) 1691), ??????????????, ?
???????????????????, ??????????????????
??????????? /???????0???????????????? [ 4]?
???????????,????????????????????, ????
????????????: ??? ( Vo ltaire, 1694) 1778)??? ( D. Hume? 1711)
1776)????? (A. Condillac, 1715) 1780)??? ( I. Kan,t 1724) 1804)??????
??????????????????????????????????, ????
????????,??????????????????????????????
????,??????????????????????????????????
???????,??????????????????????????????
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?????????????;????????,????????????????
????
????????????????????????????????????
????,????????? (???? )?????????????; ?????
?????????,?????????????????????????????
??, ??????????????????????????????????,?
???????????????????????; ??,????????????
??????????
18) 19??,??????????????????????,????????
???????????????????????????????????????
????,???????????????????,??????????????
????????????? (????? )???,??? /????0???????
??????;??????????????????,?????????????
??????,??????????? (????,???????????????
?????????? )? 19???????,?????????????????
????????????????,????????????????,?????
??????????????????????????,??????????,?
??????????????????????,???????????????
??????????????????????????????????????
????,?????????????????????????????? 19??
?,????????????, ???????????????C. P. ?? ( C. P.
Snow, 1905) 1980)??????? 5???? 6?????????????? [ 5]??
???,?????????????? [?? ( G. Sarton, 1884) 1956 )??????
?????? ]???????????????????????????????
(???????????? )????????, ????????????????
?????, 20????, ?? /????? 0 (?????????????????
? )??????????,??????????,???????????????
?????????????
??,?????????????????????????, ????????
??????????????????,??????,?????????????
??????,????????????????????????,???????
????????????????????????????,??????????
???????,??????????????????????????????
????,????????????????,?????????????????
?????????????????????
?????????,?????????, ????????????????
?:????????????????????????????????, ????
???????????????,???????????????????????
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?????????????????????????????????????,
????,????????????????,????????,??????; ??
????????????,??????,???????
1. 2 ????????????
????????????????,??????:?????????????
?????????? ??????,?????,????????????????
??, ???????????????,????????????????????
??????????
( 1)西方科学思想第一次登陆中国  ???????????????,????
?????????? (????,??????????????????, ????
???? )???????????????????????????, ?????
??????????????????????????????????????
??????,??, ?????????????????????????????
?????????,?????????????????????????????
??, ???????????????????????????????? (??
? ) ,???????,?????????????????????, ??????
???????-????????
( 2)西方科学思想第二次登陆中国  19??????, ????????????
????????????????,????????????????,?????
????????????????????,??????????????????
????????? ( 1868? )?? 30??????????????? ) ) ) ????
( 1898? ), ????????????????????????????: ????
???????????????????? (???????? )????????
?????,????????????
( 3)西方科学思想第三次登陆中国  /???? 0??, ????????????
??????,????????????, ???????????????????
???????????????????????????????,??????
?????????????, ?????????????????????????
????, /?? 0??,??????? ( 1854) 1921)???????????, ???
????????????????????????, ??, ?? 20???????
??????????,???????????????,????????????
??? /?? 0??, /??0??,???????????????,????????
?????????????,?????????????????????
??????????????????, ?????, ????????, ???
????,?????????,????????????????????????
????????????????????,??????????????????
??????????????,???,???????????, ????????
??????????????????,????????????????????
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 4? ???:????????
?????????????
????????????????????????????????????
????,???????????????????;??????????????
???,????????????????????,??????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? ) ) ) ???????, ????????
??????????????,??????? /?????0? /???? 0????
???????????,?????????????
????????????,???????????????????????
??????????????????????????????????????
??,??????????????????????? 2000??????????
???,????????????????????,??????????????
???????,???????????,????????????????????
???????????????-??????????????????????
?????,?????????:?????????,??????????????
??????????????,???????????
???????,????????????????????, ????????
??????????????????????????,???????????
?????????,?????????????????,???????????
?????,?????????????????, ????????????,??
?????????????????????????????,?????????
????????????;?????????????????????, ????
?????,????????????????????
?????????????????????, ??,????????????
?????????,????????????????????????????
??????,???????????????????????????????
??, ?????????????,??????????????????????
??, ???????????????????,???? (???????????
??? )??????????????,??,?????????????????
??,??????????????????,?????????????????
???????????????????
??????,??????????????????????????????
????????????????? (?, ????????????,??????
? ) ,??????????????,???????, ?????????????
??? (?????????????????? )???????????????
??????????,???????????????????????, ????
???????,??????????????????????, ????????
???????????
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2 ??????:?????????
?????, /??????0???????????????????????
??????????,????????????????????,???????
??????,????????????????????????,???????
? ) ) ) ????????????????????????,????????????
???????????????????? /?????? 0???????????
??, ?????????????????????????????????, ??
?????????????????????????????;??????,??
????,???? /??????0?? /?????? 0, ????????????
?????????????????, ???????????? /?????? 0?
????????????????
???????????????,????:????????????????
???????,??????????????, ????????????????
???????????????? (? SSK????????????????????
????? ) ,???????????????????????????, ????
????????????
?????,???????????????????????????????
?????????????,??????????????????, ??????
????????????????,??????????????????????
?,????????????
2. 1 ??: ????????
?????????,???????????????,???????????
???????????????????????: ????, ??????????
?????????????????????,????????????????
?????????; ????,????????????????????????
???????????,????????????? 20????????????
??????? 20????????? ( A. N. W hitehead, 1861) 1947)??????
???????????????????????????,? C. P. ???? /?
??? 0? /???? 0? /????0????????,??? 20???? /??? 0,
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????,??????????????????
?????????????????????????????????????,?
????????? 100?????? ( A. Com te, 1798) 1857)??????????
????????,??????????????????????????????
?;???????????????????? /?? 0,??????
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????????????????????????????????? 20?
???????????? /??????0????????????, ??????
????? /???0????????,??,?????????????????
??????,???????????? /??? 0???????????????
????????????,???????, /????????????? 0???
???????????????????, ??,????????? /?? 0????
????????,????????????????????????????, ?
??????????????????; ??, ????????????????
?,???????????????,??????????????????????
???????
??,?????????????????????,????????????
????????????????????-????, ?????????????
???????????????, ??????????????????????
??????????????? /?????0?????????????, ???
???????????????????-???????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????,??????????????
???????,?????????????????????????,?????
???????????????????????????????????
??????,?????, ???????????; ????????????
????????????????,????????????,?????????
????????????,?????????????
????? /???? 0?????????????????????,????
???????????,??????? /????? 0???, ? 20??? /???0
?????,??????????????? /?? 0??????????????
????????????????????:??????????????????
???????????????, ??????????????????????
?????,????????????????????????????????,
??????????????????????????? 19??????????
?????,????????????????
?????????????????, ???????????????????
??????-????????????,???????????????,???
???????????????????????,???????????????
????,?????????????????????,????????????
?-??????????????,??????????????????????,
?????????????????????, ????????????[ 7]
2. 2 ????:????????
????????????????????,????????????????
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????????,?????????,????????????????????
??, ?????????????????,??????????????????
??????????????????????????????????????
?????,???????????????????????????, ?????
?????????????????????, ??????, ??????????
??????????????????;??,???????????????,?
??????????????????????????????????????
?,??,???????????????????????????, ??? /??
????? 0??,????????????,?????????????????
????? [ 6 ] ,????????, ????????????? ( F. Braude,l 1902)
1985)???? /????? 0???????????, ?????????????
??????-?????????????,??????????,???????
???????? /????????0???????????????,?????
???????????,??????????????,????????????
??? (??????????? )?????????, ??????; ??, ???
?,???????????????, /???????? 0???????????
??
?????????????????????????????,??????
???????????????????????,???, ??????, ????
??????????,???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? ( B. Russe l,l 1872) 1970)??, ??????????, ?????
???,???????????????,???????????????????
???????????????????
?????,???????????,??????????????????
?,???????????, ?????????????, ???????????
??????,????????????????????,???????????
?????;????,????????????????,???????????
???????????????????????????????????; ??,
????????????,?????????????????, ????????
????????
???????????????????????????????-????
??????????????????,????????????????????
??, ????????????????????????????,???????
??????????????????,???????????????????
???????????????????, ??????????????????,
??????????????????????????
????????,????????, ????????????????????
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????????,?????????????????????????????
????????,????????,??????????????????,??
????,????????????????????????? (???????
???? )???????????????,?????????????, ????
??; ???????????????????????????????????
???????,??????????????, /????0????????
???????? (???????? ) ;?????????,??????????
??????????,?????????????????, ??????????
???,???????????????,????????????????-??
???
2. 3 ?????:??????????
???????,???????????????, ???????????, ?
???????????????
( 1) ?????????????
?????????????, ??????????????????????
???????? ????????,?????????????????????
?????????????????????, ????????, ????????
????????????????????, ????????????, ????
?,?????????????????????????????? 5????
? 6,???????????????: ??????? /??????? 0?/????
????0???? /????? 0????????????????, ??????
???????????????????
?????????????, ??????????????????????
????????????????; ????????-????????,????
????????????????????????, ?????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????, ???????,?????????
?????
( 2) ??????
??? /???????0????????????, ????????????
?;??,??? /???????0, /?????? 0?????????
???????,???, /?????? 0????? /??????? 0????
??????????????????????????,???????????
?????
研究科学的制度化进程以及随后出现的国家化发展形式乃至更具普遍性的制度
化发展形式:这种研究与通常所说的科学社会史 (学 )相重叠?
关于科学的文化表达形式以及科学的文化性状的研究: 如默顿关于科学的精神
气质的探讨?
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关于科学作为一种子文化与其他形式子文化系统之关系的研究:如斯诺式的探
索,斯诺描述了他所观察到的科学文化以及与之相对立的人文文化,并致力于描述这
两种文化之间的紧张关系?思考其间的沟通融合问题;又如默顿式的或霍伊卡式的关
于科学与宗教之关系问题的研究,乃至于福柯式或夏平式的科学政治学考察?
另一方面, /科学文化研究 0也可以表现为围绕容科学于其中的文化 /文明而展
开的历史?哲学或社会学的考察?分析与反思?具体说来,这可以包括以下诸类研究:
孔德式?斯宾格勒 (O. Speng ler, 1880) 1936)式?汤因比 (A. J. Toynbee, 1889)
1975)式或马克思式的历史哲学或文化 /文明进程分析
科学?技术与社会发展之研究及相关的政策分析
特定地域?特定社会条件下的科学文化结构分析
李约瑟式的科学-文明史
西方文化与东方文化之间的交流与碰撞研究
( 3) ??????????
????????????????????????,???????????
???????????????, ??????????????????????
?????????????????; ??,?????????, ????????
??????,???????????????????,???????, ????
???????????????,??????????????????
? ? ? ?
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